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EPIDIMIOLOGY OF SHEEP POX IN GREECE, DURING THE LAST THIRTY YEARS 
I. AXIOTIS* 
S U M M A R Y 
The sheep pox appears in Greece during the period 1952-1981 at four different instances i.e. 
1956, 1959-1962,1966 and 1972-1973 and takes the form of epizootie. During the second and 
third instances there were many outbreaks of the disease with important economic losses. Mas­
sive vaccination of sheep population took place. The virus does not persist in a latent form in 
sheep in Greece. Since the 1977, Greece is free of the disease. 
Κατά το χρονικό διάστημα 1952-1981 ή Ευλογιά τοΰ Προβάτου εμφανίζε­
ται στή χώρα μας κατά τά χρόνια 1956, 1959,1972 και διατηρείται άπό 1 μέ­
χρι 4 χρόνια. Έτσι διακρίνουμε τις παρακάτω τέσσερεις περιόδους προσβολής 
της χώρας μας άπό την άρρώστεια: 
Πρώτη τό 1956 
Δεύτερη τό 1959-1962 
Τρίτη τό 1965-1966 
Τετάρτη τό 1972-1975 
Προηγούμενα τό 1951 ή άρρώστεια υπάρχει στή χώρα μας άλλα υπάρχουν 
στοιχεία μόνο για τους μήνες Αύγουστο, 'Οκτώβριο και Νοέμβριο μέ εστίες 
στην 'Αττική και Κυκλάδες. 'Επίσης τό 1976 ή Ευλογία εμφανίζεται σέ Èva 
μόνο Νομό (Λέσβου-σύνορα μέ Τουρκία) μέ μία μόνο εστία ανεξάρτητη άπό 
τήν τετάρτη περίοδο και ή οποία μέ τήν σφαγή των προβάτων πού προσβλή­
θηκαν και τόν εμβολιασμό γύρω άπό τήν εστία εξαφανίζεται. 
Άπό τό 1977 καί μέχρι σήμερα ή χώρα μας είναι απαλλαγμένη άπό τήν 
Ευλογία.
5 
* Εργαστήριο Ίων. Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο Αοιμωδών καί Παρασιτικών Νοσημάτων. Veteri­
nary Institute of Infections and Parasitic Diseases. 
* 'Ανακοινώθηκε στο 2 Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο. 
Θεσσαλονίκη. Νοέμβριος 1981. 
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'Από τις παραπάνω περιόδους ή δεύτερη (1959-1962) και ίδιαίτερα ή τέ­
ταρτη (1972-1975) προκάλεσαν μεγάλες οικονομικές ζημιές, άφοο το 20% άπο 
τους νομούς της χώρας είχε προσβληθεί και ή άρρώστεια διατηρήθηκε για 4 
χρόνια. Στην περίοδο 1972-1975 οί οίκονομικές ζημιές υπολογίζονται σέ 120 
εκατ. δραχ. μόνο άπό άμεσες απώλειες. 
Κατά τήν δεύτερη περίοδο ή άρρώστεια μετά τό Νομό του Έβρου (1959), 
ξαπλώνεται τα επόμενα χρόνια και σέ άλλους νομούς. Έτσι κατά τό 1961 έ­
χουμε ένδεκα (11) νομούς προσβλημένους (Θράκης, Κεντρικής και 'Ανατολι­
κής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς 'Ελλάδας και Πελοπόννησος) μέ 114 ε­
στίες σέ 62 Δήμους και Κοινότητες. 
'Επίσης και κατά τήν τέταρτη περίοδο (1972-1975) ή άρρώστεια μετά τόν 
Νομό Έβρου (1972) μεταδίδεται στους άλλους νομούς της χώρας, και κατά 
τό 1974, έχουμε εννέα (9) νομούς προσβλημένους μέ 758 εστίες, σέ 215 Δή­
μους και Κοινότητες μέ ;32.631 άρρωστα πρόβατα άπό τα όποια ψόφησαν έν­
τεκα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οκτώ (11.778) δηλ. 34,3% άπό τά άρρω­
στα. (Πίνακας Ι)5 
Μετά τήν εφαρμογή εμβολιασμού κατά της άρρώστειας σέ μεγάλη κλίμα­
κα παρουσιάζεται μεγάλη μείωση τό 1975 του αριθμού των νομών πού έχουν 
προσβληθή σέ 6, μέ ολιγάριθμες εστίες (31) σέ 29 Δήμους και Κοινότητες. 
Οί γειτονικές μας κατά ξηρά χώρες κατά τήν περίοδο 1952-1981 εμφανίζουν 








1) 'Αλβανία: 'Απαλλαγμένη άπό τήν άρρώστεια άπό τό 1934. 
2) Γιουγκοσλαβία: 'Απαλλαγμένη άπό τό 1957. 
3) Βουλγαρία: 'Απαλλαγμένη άπό τό 1955. 
4) Τουρκία: Ή άρρώστεια ένζωοτεΓ άπό τό 1952-1981 μέ πολυάριθμες εστίες 
κάθε χρόνο. 
Καί κατά τίς τέσσερεις περίοδοι πού αναφέραμε στην αρχή ή πρώτη εστία 
τής ευλογιάς, έφανίζεται πάντα στον Γδιο νομό, τόν νομό Έβρου. (Σύνορα μέ 
Τουρκία). Τό 1976 ή χώρα μας ένώ είναι απαλλαγμένη άπό τήν άρρώστεια ά­
πό εννέα (9) μήνες ή μοναδική εστία εμφανίζεται στην πόλη τής Μυτιλήνης 
('Ανατολικό τμήμα του νησιού). 
Μετά τά παραπάνω πού αναφέραμε, φαίνεται καθαρά, ότι κατά τίς μέχρι 
σήμερα ένζωοτίες-έπιζωοτίες τής ευλογιάς του προβάτου πού εμφανίσθηκαν, 
ή άρρώστεια μπήκε στή χώρα μας καί μάλιστα άπό τήν Τουρκία. 
Δέν νομίζουμε δτι ό ίός διατηρείται σέ λανθάνουσα μορφή στα πρόβατα στή 
χώρα μας. 
Ή αντιμετώπιση τής ευλογιάς εΓναι δυνατή καί θα πρέπει να στηρηχθεΐ 
στα παρακάτω: 
α) Στην παρακολούθηση τής εξάπλωσης τής άρρώστειας στή Τουρκία. 
β) Στην διατήρηση ετοιμότητας για τήν άμεση αντιμετώπιση τυχόν κρούσμα­
τος μέ σφαγή των ζώων τής αρχικής εστίας καί αποτελεσματικού εμβολια­
σμού. 
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Τέλος επισημαίνεται δτι ή παρακολούθηση της έπιζωοτιολογικής κατάστασης 
των γειτονικών μας χωρών έχει Ϊδιαίτερη σημασία και για δλλα νοσήματα ό­
πως τελευταία με τίς άρθροποδογενεις ίώσεις. Ό καταρροϊκος πυρετός του 
προβάτου (ήδη μας μεταδόθηκε), ό πυρετός τής Κοιλάδος του R I F T πού είναι 
και άνθρωποζωονόσος και πού αναφέρθηκαν έπιζωοτειες τό 1977-1978στήν 
Αίγυπτο, ή νόσος Ακαβανι τών βοειδών κ.λ.π. 
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